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 Armstrong Atlantic State University 
Faculty Senate Special Session 
Agenda of May 12, 2014 
Student Union, Ballroom A, 3:00 pm 
 
I. Call to Order 
II. Senate Action 
A. Executive Session­Discussion of Leadership Concerns 
III. Adjournment 
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